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1 Les acteurs de l’action humanitaire sont nombreux et variés. Parmi les tout premiers, on
trouve les ordres de chevalerie apparus lors des croisades. L’Ordre de Malte nous est sans
doute le plus connu qui constitue la plus ancienne ONG humanitaire (née le 15 juillet 1099
!!!) toujours opérationnelle. Tout le monde connaît également les Templiers, très actifs en
leur  temps.  D’autres  sont  tombés  dans  les  oubliettes  de  l’histoire,  comme  l’Ordre
Calatrava ou ont légué à la postérité une image que la propagande a falsifiée. C’est le cas
des Chevaliers teutoniques, dont le nom exact est « Maison de l’hôpital des Allemands de
Sainte Marie de Jérusalem » et dont, à bien des égards, nous ne conservons guère en
mémoire que les images du film Alexandre Nevski d’Eisenstein. C’est une étude érudite et
approfondie que nous livre Sylvain Gouguenheim dans son livre passionnant qui nous
rappelle que les Teutoniques – dont l’acte de naissance est postérieur d’un siècle à celui
de l’Ordre de Malte – ont été des « caritatifs » avant d’être des combattants et qu’ils ont
rayonné sur l’ensemble de l’Europe du Nord mais aussi dans le Bassin méditerranéen en
développant un impressionnant réseau de « commanderie et d’hôpitaux ». Cet ouvrage
complète heureusement ce qui a été écrit jusqu’à présent sur ces grandes organisations.
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